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Generalment les ac.ti~i~ats ~'un centre d'estudis estan dmg1des 1 es mouen 
per unes coordenades de més o menys 
erudició, i esdevenen -malgrat tots els 
esforçoS' i voluntat d'agilització- en uns 
cerc/ei que es tanquen per la seva pròpia 
dinàmica. En els grans nuclis de població 
això és bo i s'ha de fer perquè, amb 
possibilitats tècniques i humanes, amb un 
camp ampli d'acció, poden gratar a fons. No 
passa el mateix a les petites comunitats. 
A ls pobles com Riudoms, amb el seu cens 
ideal segons la idea platònica però que 
manca, tanmateix, dels avantatges de la 
ciutat i té els inconvenients d'un poble, 
difícilment poden mantenir-s'hi institucions 
d 'un caire rigorosament especialitzat, elitista 
(salvant les excepcions gremials o similars). 
Han d'ampliar, en allò més possible, el seu 
taulell o mostrari, sense sortir-se'n, però, 
del camp humanístic. 
Una possibilitat que venim assatjant des 
d'un bon principi és la d'especialitzar 
el brancatge de la nostra entitat, a nivell 
local, i alhora oxigenar-les, donar-los una 
connexió contemporània i el punt 
d'oportunitat que faci del nostre treball 
l'eina més manejable i pedagògica. 
No sempr~ és possible, ni nosaltres 
hi estem capacitats. 
En aquesta línia d 'intent de puntualitat, 
de nota reflexiva, d'interès i d'umanisme, 
hem endegat ara mateix la Tribuna 
d'actualitat. Una plataforma per a 
comentar, comentar, criticar i valorar 
tot un seguit de jets puntuals que es 
produeixin a tots nivells i que tinguin 
un interès viu per a la nostra població. 
Tribuna oberta que oxigeni i vitalitzi 
la nostra capacitat de diàleg i d'acció. 
Certament no és cap novetat i això ja s'ha jet 
d'una manera alternativa, esporàdica; el que 
ara pretenem és donar-li continuïtat i que 
sigui la tribuna del poble. Tribuna 
d'actualitat vol encetar la seva veu amb 
una taula rodona sota el tema 
«Balanç de dos anys de gestió municipal», 
duta a terme amb els caps de llista dels 
partits representats a l'ajuntament 
(socialistes, convergents i aliancistes). 
De concretar-se podria ser un bon principi 
i una oportunitat de conèixer en viu i 
en directe, l'opinió dels nostres dirigents 
polítics sobre aspectes de caire municipal. 3 
